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В отличие от крупных НПЗ, которые нацелены на определенный состав сырья, на мини-НПЗ можно производить переработку сырья широкого углеводородного состава и свойств. Поэтому зачастую на мини-НПЗ поступает нестабильная нефть или газовый конденсат. При его переработке наиболее легкой фракцией является углеводородный газ. Массовый расход газа составляет 5% от исходного сырья. Улавливание газового потока, содержащего ценные углеводородные компоненты (пропан и бутан), является перспективой его дальнейшей переработки и, следовательно, повышением степени использования энергоресурсов Украины.
Поэтому, действующие технологические схемы установок мини-НПЗ должны быть подвергнуты усовершенствованию и модернизации. То есть актуально дооснастить эти установки для получения дополнительного целевого потока – углеводородного газа, из которого можно извлечь сжиженную пропан-бутановую фракцию. Пропан-бутан технический это смесь углеводородных газов, состоящая в основном из пропана и бутана. Он нашел широкое применение в качестве топлива для бытового назначения, как моторное топливо для автомобильного транспорта, в машиностроении для резки и сварки металлов и их термообработки, при изготовлении продуктов бытового назначения, потребляемых в виде аэрозолей (дезодоранты, освежители воздуха, аэрозольные краски и т.д.).  
На нефтеперерабатывающих заводах наибольшее распространение получили следующие физические процессы разделения углеводородных газов на фракции: конденсация, компримирование и ректификация. В результате комбинирования этих процессов в различных сочетаниях разработаны технические предложения по переработке полученного углеводородного газа.
Снижение материальных и энергетических затрат производства является основой повышения конкурентоспособности предприятий. Для сравнения эффективности различных вариантов технологической схемы и выбора оптимальных значений режимных параметров широко использованы методы математического (компьютерного) моделирования. Для этих целей применен наиболее известный программный продукт HYSYS фирмы Aspentech (http://www.aspentech.com), ориентированный на моделирование химико-технологических процессов переработки углеводородных систем.   
Таким образом, программный продукт HYSYS позволяет производить тестирование различных установок на компьютере, а также оптимизировать данный проект. Процесс моделирования помогает спрогнозировать возможные изменения и испытать новые варианты, которые могут сделать процесс надежнее и эффективнее. 


